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PARİS — Unesco’daM Meksika D el» 
gasyonu Meksika'nın Paris Büyük Elçiliği 
Ue işbirliği ederek, Paris’te «Journées Cul­
turelles du Mexique» (Meksika Kültürü Gün 
leri) adı altında, onbeş günlük bir şenlik, 
bir gösteri düzenledi. Size önce bu gösteri­
nin programından bilgi vereyim: MeksikalI 
sinema yönetmeni Emilio Femandez’in «La 
Perla» (İnci) adlı filmi ile başladı. Meksika 
Kültürü Günleri. 1945’de çevrilmiş bu ünlü 
filme giriş parasızdı. Bunun arkasından Mek 
sikaıl kemancı Henryk Szeryng’in resitali gel 
di. PolonyalI bir aileden olan Szeryng, bugün 
dünyanın en iyi kemancıları arasında sayıl­
maktadır. Bu resitale girmek için yirmi 
frank ödemek gerekiyordu. (Anlaşıldığı gi­
bi, MeksikalIların kimi gösterileri paralı, ki­
mi gösterileri parasızdı. Bundaki ölçüyü pek 
iyi anlamadımsa da, kalabalık olacağını, 
umdukları gösteriler için az bir para alıyor- 
yarlardı sanıyorum). Üçüncü gün «Memori­
as de un Mexicano» adlı belgesel film yer 
aldı ki, Zapata’nm yaşamından ilginç par­
çalar sunan bu filme de giriş parasızdı. Son­
ra Meksiko Şehir Tiyatrosu Ulusal Folklo­
rik Balesinin, Meksika dans ve türkülerin­
den derlenmiş, gösterisine sıra geldi. Giriş 
on beş frank gibi göstermelik bir paraydı, 
çünkü Paris halkının bu baleye büyük ilgi 
göstereceği önceden hesaplanmıştı, gerçek­
ten de öyle oldu, koca salon tıklım tıklım 
dojdu. Yerlerde oturanlar, ayakta kalanlar 
da başka Ayrıca Kolomb öncesi Meksika 
sanatı sergisi de açılmıştı. Baleye gelenler 
sergiyi görmek olanağını da buluyorlardı. Bu 
sergideki yapıtlar, tarih öncesi yonutlarla ke- 
ramiklerden oluşuyordu. İki tanrı yonutu var 
dı ki. ikisinde de tanrıların ağzı yan açık­
tı. Bir şeyler söylüyor gibiydiler. Aztek ve 
Maya uygarlığına çok ilgi duyduğum için, 
bu sergi beni epey eğledi.
Üç MeksikalI ressamın sergisi (bu ser­
gi Meksika’nın genç yonutçulannın yapıt­
larından oluşuyordu), Alvarez Bravo’nun 
fotoğraf sergisi (Bu sanatçı günlük yaşam­
dan «anlar» yakalamağı değil, karakterleri 
ve Meksika görünülerini verme eğilimini 
güdüyordu), ünlü Fransız bilgini ve düşü­
nürü Jacques Soustelle’in eski Meksika sa­
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natı üzerine konuşması, iki film daha, José 
Luis Villagomez’in klâsik İspanyol müziği­
ni seslendiren gitar konçertosu, bir modem 
bale gösterisi ila «Meksika Kültürü Günle­
ri» programı tamamlanıyordu. Programın 
zenginliği beni çok etkiledi. Biz bu zengin­
likte bir Türk Kültür Haftası düzenleyebilir 
miyiz diye düşünmekten kendimi alamadım. 
Bu soruna, aşağıda yine geleceğimi sanıyo­
rum.
Ben İlk film ile keman resitalini kaçır­
dım. Paris’teki sanat gösterilerini eksiksiz 
İzlemek nerdeyse olanaksızdır diyeceğim. 
Hele bunlara bilimsel toplantıları, çeşitli ko­
nulardaki konferansları de eklerseniz, du­
rum büsbütün çatallaşıyor. Kişi ancak yeğ­
lediği, ilgilendiği gösterilere gidebiliyor. Si­
nema ise ayn bir konu. Yalnızca filmleri 
izlemek, kişinin nice gününü alır. Paris’e 
«dünyanın başkenti» denmesinin bir anla­
mı var elbet. Hoca Tahsin efendi.
Paris'e git hey efendi eğer akim var ise
Adam olmuş sayılmaz gitmeyenler
Paris’e
sözünü boşuna söylememiş.
Dün akşam gittiğim Meksiko Şehir Ti­
yatrosu Ulusal Folklorik Balesi’nin gösteri­
si ise kısaca büyüleyici idi. Size bu göste­
riyi biraz da ayrıntıları ile anlatmak istiyo­
rum. Çünkü ülkemizde folklorik müzik ve 
oyunlar, gittikçe ilgi çekiyor ve önem ka­
zanıyor. Bilim adamlarımızın çalışmaları da 
azımsanarak gibi değildir. Ama, diyelim 
MeksikalIlar bu alanda ne yapmışlar, biz
»e yapıyoruz, ne yapabiliriz? Böylece bir 
takım karşılaştırmalara girişmek olanağım 
telde edebileceğim belki.
Gördüğüm bu balede, hiç kuşkusuz, İs- 
I panyol etkisi ağır basıyordu. Bilindiği gibi, 
ı İspanyollar bu anakaraya girdiklerinde, eski 
uygarlıkları yıkmışlardır. Aztek, Maya kül­
türlerinden pek az şey kalmıştır. Fakat Mek­
sikalIlar, bu büyük İspanyol etkisine karşın, 
zamanla eski kültürlerini canlandırmayı ba­
şarabildiler. Biz bu bakımdan daha elveriş­
li olanaklar içindeyiz. Çünkü Anadolu uy­
garlıkları, birbirleriyle karışarak yaşamla­
rım sürdürmüşlerdir. Anadolu folklorunun 
eşsiz zenginliği buradan gelmektedir. İyi 
düzenlenmiş bir Anadolu Folkloru gösteri­
si, diyebilirim ki, Meksika gösterisinden da­
ha büyük ilgi toplayabilir, çünkü daha çe­
şitlidir. Peki, böyle bir gösterinin «iyi dü­
zenlenmesi» ne demektir? Bu iş nasıl ya­
pılabilir? Biz gene MeksikalIlara dönelim..
Önce şunu söyliyeyim; Meksika türküle­
ri çok sesli bir yapıya getirilmişti. Bu açıdan, 
koro çok ilgi uyandırdı. Çalgılara gelince; 
Avrupa çalgıları ile yerli çalgılar büyük bir 
uyum içinde idiler ve en önemlisi, bölgesel 
oyunlar, bir tek bale kümesince sergileni­
yordu. Bu küme ise okulda eğitilmişti. Kırk 
beş kişi idiler, çalgıcılar bunun dışında. İs­
panyol biçemindeki oyunlar bir yana bıra­
kılacak olursa, Kolomb öncesi Meksika’nın, 
ritsel nitelikteki oyunları, özlerine dokunul­
madan çağcıllaştınlmıştı. Bu tür oyunlar 
içinde, iki av oyunu üzerinde özellikle dur­
mak isterlin. Bu avlardan birinde bir do«
muz, ötekinde bir geyik öldürüldü. Burada 
eskiden kalma ile yeni biçemin olağanüstü 
uyumu göze çarpıyordu. Pek azı bir yana, 
hemen tümü kadınlı erkekli oynanan bu 
oyunlardan birinde ise, bir toprak ürünü, 
belki de üzüm toplanıyordu. Erkekler eğilip 
topladıklarım, kadınların tuttuğu örtülere 
dolduruyorlardı. Bu sahnede, bizim zeybek 
oyunundaki hareketlerin benzerlerini gör­
düm. Bildiğiniz gibi rahmetli Cevat Şakir, 
«Zeybek» sözcüğünün «Zi Bacchus»dan gel­
diğini savunur ve bu oyundaki eğilip kalk­
maların eski üzüm toplama törenlerinden 
kalma olduğunu söylerdi. Elbette bir varsa­
yımdır bu..
Aynca bir çok oyunda kadınların uzun 
sırıklarda taşıdıkları, süslü, yuvarlak çem­
berler de Hitit Güneş kursuna çok benzi­
yordu. Hattâ bizim .«Çıra» oyununa benze­
yen bir oyun beni büsbütün şaşırttı. Nerden 
nereye demeyin, dünyanın bir ucunda oy­
nanan oyunlarla, öteki ucunda oynanan o- 
yuniamn benzerliği bilginlerin de dikkatini 
çekmektedir. Başka bir oyunda kadınlar, 
başlarında, içleri çiçek dolu Meksika sera­
mikleri taşıdılar. Baş üstünde taşınan testi 
bizim yabancımız değildir. Aynca Efesli 
Tannça Artemis’in başlığını da ansıyalım.
MeksikalIların düzenledikleri bu başanb 
gösteriler, sergiler, resitaller beni elbette 
hayran bıraktı; ama ben bu olaya kendi ar  
çımızdan da bir değer biçmeyi savsadım. 
Bölgelerden çağnlan kümelerden vaz geçip, 
bütün oyunlanmızı bir okulda yetişen sa­
natçılara öğretmek, folklorik müziğimizi 
(oyunlara eşlik eden müziği) çokseslendir- 
melde biz, çok daha büyük başarılara ere­
biliriz. Hele eski Anadolu uygarlıklanndan 
kalma eşsiz sanat yapıtlarını, diyelim bu­
rada, Paris’te sergilemek, bunun yanı sıra 
bugünkü sanatçılarımızın ürünlerine yer 
vermek, modem müziğimizi dinletmek, çok 
gelişmiş olduğuna inandığım fotoğraf sa­
natımızı tanıtmak, bütün bu konularda ta­
nınmış bilginlerimize konferanslar verdir­
mek, neden başaramayacağımız bir iş olsun?
Yoksa böyle bir işe değer mi vermiyo­
ruz?-
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